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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk melakukan evaluasi pengendalian sistem 
informasi perkreditan pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Pusat sehingga 
mengetahui kelemahan dan permasalahan yang ada pada sistem dengan menggunakan 
pendekatan COBIT 4.1. 
METODE PENELITIAN yang digunakan penulis dalam melakukan evaluasi 
pengendalian sistem informasi perkreditan pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi 
adalah observasi, kuesioner dan metode riset kepustakaan untuk pengumpulan data.  
HASIL YANG DICAPAI adalah temuan masalah beserta rekomendasi dan penilaian 
tingkat Maturity Level. Memberikan gambaran tentang pengendalian yang telah 
dilakukan dan masih berjalan pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi. 
SIMPULAN yang diperoleh bahwa sistem informasi perkreditan telah mendukung 
proses bisnis perusahaan terutama pada perkreditan. Tetapi masih memiliki kelemahan, 
seperti tidak adanya range pada pengisian NPWP, tidak adanya literatur untuk meninjau 
kelayakan biaya pada TI, dan belum adanya prosedur tentang pendekatan masalah.  
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